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Вступ. Одним з інструментів розвитку університетської освіти України в кон-
тексті Європейського простору вищої освіти (ЄПВО) на період до 2020 р. є стан-
дартизація результатів навчання у відповідності з рамковими вимогами ЄПВО та
Європеської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя.
Орієнтація на результати навчання, а не на його процес, є передумовою інтег-
рування країни в європейську та світову освітню систему, до міжнародного ринку
освітніх послуг та адаптації до ринкових моделей освіти. Рішення цього завдання
вимагає зусиль на всіх рівнях, і, в найбільшій мірі, на університетському рівні.
В умовах прискорених змін у суспільстві результативність освітнього процесу
вже не може обмежуватись отриманням лише знань, умінь, навиків, на зміну яким
приходить компетентнісний формат результатів навчання.
Поява компетентнісного підходу в освіті не є досягненням останніх років. З
початку 70-х років минулого століття зявились перші роботи вчених, які запропо-
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нували нові інструменти для оцінювання та прогнозування успішної професійної
діяльності. Впровадження компетентнісного підходу в освітній сфері є вже відпо-
віддю на запити роботодавців, на затребуваність фахівців, які здатні успішно дія-
ти у будь-яких життєвих, професійних ситуаціях та забезпечувати конкурентні
переваги організації.
Формування компетенцій як очікуваних результатів освіти можливе за умов чі-
ткого опису навчальних досягнень студента. Цим питанням присвячені праці В.
Байденко, С. Гідрович, І. Єгорової, І. Зимньої, А. Курочкіної, Ю. Татур та ін. У за-
пропонованих вченими визначеннях результатів навчання можна виділити ключо-
ві слова: «компетенції», «вимірювані досягнення», «демонстрація здатностей»
тощо. З цього приводу можна навести думку одного з дослідників: «немає абсо-
лютно коректного способу для опису результатів освіти» [3].
Виклики сучасного світу вимагають проведення подальших досліджень в цьо-
му напрямку та практичних рекомендацій з опису результатів навчання у процесі
формування компетенцій.
Постановка завдання. Мета статті — розробити підґрунтя для освітніх стін-
дартів нового покоління, що передбачає опис компетенцій через дескриптори на-
вчальних досягнень студентів.
Результати дослідження. Компетентнісний підхід до освітнього процесу
(competence — based — education) або скорочено СВЕ-підхід зорієнтований на
досягнення очікуваних результатів, виражених у формі компетенцій. Проблеми,
повязані з компетентнісно орієнтованою освітою, вивчають відомі міжнародні ор-
ганізації: ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ПРООН, Рада Європи, Організація європейського
співробітництва та розвитку, Міжнародний департамент стандартів тощо. Однак
ще не існує єдиного розуміння ключових понять СВЕ-підходу: «компетентність»
та «компетенція».
Наведемо порівняльну характеристику визначень терміну «компетентність» у
дослідженнях міжнародних організацій (табл. 1).
Визначальним у представлених підходах є розгляд компетентності як здатності
робити будь-що ефективно не тільки в професійній діяльності, а також у будь-
яких інших сферах життя людини. Узагальнюючи досвід міжнародних організацій
у дослідженні СВЕ-підходу, можна запропонувати наступне визначення поняття
«компетентність».
Компетентність є здатністю ефективно застосовувати знання, розуміння, вмін-
ня, що базуються на цінностях та ставленнях, для успішного розв’язання життє-
вих та професійних ситуацій.
Варто зазначити, що термін «компетентність» (competence) не можна застосо-
вувати у множині (competences), оскільки це поняття є інтегративним, і само
включає в себе набір компетенцій (від competency competencies), необхідних для
успішної діяльності в різних професійних та життєвих ситуаціях. Тому коректно
визначати поведінкові характеристики людини терміном «компетенції», а не
«компетентності».
Компетентність як сукупність високорозвинених професійних компетенцій ви-
ступає характеристикою професіоналізму людини.
У розумінні поняття «компетенція» також немає єдиного підходу, що предста-
влено у таблиці 2.
Пропонується наступне визначення понять «ключові (загальні) компетенції» та
«професійна компетенція».
Ключові (загальні) компетенції — здатності, які забезпечують успішність у



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Професійна компетенція — особистісна поведінкова характеристика, яка де-
монструється під час діяльності та виражає здатність ефективно працювати відпо-
відно стандартам виконання роботи .
Розуміння сутності понять «компетентність» і «компетенція» необхідно:
— по-перше, для визначення необхідних фахівцю з управління персоналом
компетенцій та іх правильного формулювання відповідно Рекомендаціям Євро-
пейського парламенту та Ради Європи щодо ключових компетенцій (2006 р.) та
запитам роботодавців щодо професійних компетенцій;
— по-друге, для опису формування загальних (ключових) та професійних ком-
петенцій, що пропонується робити за двома результатами навчання:
1. Засвоєння знань, умінь, навичок (ЗУНів).
2. Оволодіння компетенціями.
Для дослідження процесу формування компетенцій розглянемо поняття,
пов’язані з отриманням першого результату навчання. Відповідно встановленим в
ЄПВО типовим очікуваним досягненням студента терміни «знання» і «розуміння»
необхідно розмежовувати. За таким підходом пропонується наступне визначення
понять.
Знання — сукупність сприйнятої людиною інформації.
Засвоєння знань відбувається в процесі мислення через розуміння сприйнятої
інформації, яка зберігається у довготривалій пам’яті і може бути відтворена в
процесі діяльності.
Розуміння — теоретичний рівень опанування знань, що дає змогу не лише фак-
тично знати: що (?), де (?) і коли (?), а й пояснити: чому (?) і як (?) відбувається те
чи інше явище.
Результатом процесу розуміння знань є формування понять, уявлень, суджень.
Поняття — одна з форм мислення, результат узагальнення суттєвих ознак
об’єкта дійсності. Поняття, на відміну від уявлень, відбивають суть речей.
Уявлення — чуттєво-наочний образ предметів або явищ, що зберігається та
відтворюється у свідомості поза впливом на органи чуттів. Відносні уявлення,
розвиваючись, наближаються до абсолютної істини.
Судження — думка, в якій стверджується або заперечується що-небудь віднос-
но предметів і явищ.
Уміння — здатність до застосування знань і розуміння для виконання завдань
та розв’зання проблем. Уміння бувають когнітивними (інтелектуально-творчими)
на підставі логічного, інтуїтивного, творчого мислення або практичними на основі
спритності, майстерності з використанням методів, матеріалів, інструкцій й ін-
струментів. Уміння опановуються у процесі освіти, навчання [5].
Навички — це сформовані в процесі навчання здатності виконувати трудові
операції, роботи певними прийомами, способами.
В контексті СВЕ-підходу розглянемо практику опису навчальних досягнень
студента в Європейському просторі вищої освіти.
Тривалий період орієнтиром розвитку в європейській освіті було планування
навчального процесу. Сьогодні таким орієнтиром є стандартизація. Але, як свід-
чить практика, європейські університети не прагнуть створити одноманітні про-
грами чи уніфіковані навчальні плани. Їхні зусилля спрямовані на стандартизацію
результатів навчання, що забезпечують Дублінські дескриптори (Dublin
descriptors) — параметри опису типових очікуваних досягнень випускника для
кожного циклу вищої освіти:
• набуття знань i розуміння;
• застосування знань i розуміння;
• формування суджень i прийняття рішень;
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• передача знань i розуміння (комунікація);
• здатність до продовження навчання.
Наприклад, Дублінські дескриптори першого циклу передбачають, що для оде-
ржання кваліфікації бакалавра студенти зобов’язані:
• продемонструвати знання й розуміння в галузі навчання;
• вміти професійно застосовувати свої знання й розуміння, бути здатними ар-
гументовано міркувати й розв’язувати проблеми в обраній галузі навчання;
• вміти збирати й тлумачити актуальні дані в обраній галузі навчання, необхідні
для вироблення суджень, у тому числі із соціальних, наукових i етичних питань;
• доносити до фахівців i нефахівців інформацію щодо проблем та їх вирішення;
• мати навички вчитися, необхідні для продовження навчання, в тому числі й
самостійно.
Завдяки дескрипторам можна простежити алгоритм набуття студентами ком-
петенцій. Так, розуміння знань через поняття, уявлення, судження та формування
умінь є проміжними етапами в оволодінні компетенціями.
Накопичення, інтегрування здобутих навчальних досягнень студента під впли-
вом особистісних факторів та факторів зовнішнього середовища призводить по-
ступово до оволодіння компетенціями як загальними, так і професійними.
Загальні компетенції стають підґрунтям та інструментом формування профе-
сійних компетенцій. Так, без таких загальних компетенцій, як здатність до систе-
много мислення, оволодіння інформаційними технологіями, мовами, набуття зда-
тностей міжособистісного спілкування неможливо сформувати компетенції в
певній професійній діяльності.
Будь-яка сформована компетенція не може бути сталою, раз і назавжди забезпечу-
вати ефективність виконання роботи. Для того, щоб набуті компетенції були затребу-
вані на ринку кваліфікацій, володар цієї компетенції повинен постійно оновлювати
способи, прийоми, методи, процедури виконання роботи на основі нових знань та ін-
новаційних технологій. Саме це зумовило значущість такого результату освіти, як
здатність до навчання, описана відповідним Дублінським дескриптором.
Набуті компетенції можуть бути втрачені, якщо фахівець не здобуде здатності
вчитися на протязі всього життя, що відображено в одній з восьми ключових (загаль-
них) компетенцій за Рекомендаціями Європарламенту та Ради Європи та в окремій
Рамці кваліфікацій (ЄРК), за якою зростає роль неформальної та інформальної освіти.
Те ж саме стосується дескриптора «комунікація» щодо здатності передавати
знання і розуміння іншим, набувати міжособистісну компетенцію, яка також є од-
нією з восьми ключових компетенцій.
Таким чином, дескриптори, виконуючи роль євростандартів освіти (параметрів
опису результатів навчання), етапів в алгоритмі набуття компетенцій, стають тими
орієнтирами, якими необхідно керуватися у формуванні компетенцій. Так, для ба-
калавра з управління персоналом пропонується наступний опис загальних компе-
тенцій через дескриптори навчальних досягнень (табл. 3).
Формування професійних компетенцій з дисципліни «Професійна орієнтація»
представлено описом результатів навчання як через Дублінські дескриптори, так і
через поведінкові індикатори, що застосовуються для діагностики компетенцій
при досягненні другого результату освіти «Оволодіння компетенціями» (табл. 4).
Студент демонструє набуту професійну компетенцію наступними поведінковими
індикаторами (стандартами поведінки), які можуть бути проявлені у змодельова-
них, віртуальних ситуаціях, наближених до реальних у професійній діяльності:
• оволодіння ефективними способами, методами, прийомами, процедурами,
технологіями виконання професійних дій;













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































На основі запропонованого опису загальних і професійних компетенцій через ре-
зультати навчання розроблені освітні стандарти нового покоління для підготовки ба-
калаврів і магістрів із спеціальності «Управління персоналом та економіка праці».
Чітко визначені результати освіти виступають як ознаки професійної готовнос-
ті випускника продемонструвати необхідні для ефективної діяльності компетенції.
Висновки. Впровадження євростандартів освіти неможливо без уніфікованого
опису результатів навчання, що забезпечить інтегрованість вищих навчальних за-
кладів України у Європейський простір вищої освіти.
Формування загальних та професійних компетенцій як очікуваних результатів
освіти відбувається в процесі поступового прирощення здобутих навчальних до-
сягнень студента, що забезпечує перехід кількісного накопичення знань, навиків,
умінь у нову якість — оволодіння компетенціями.
Розроблені із застосуванням СВЕ-підходу нові освітні стандарти засновані на
описі компетенцій через моделювання результатів освіти як норм її якості.
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